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字未特 别 注 明 者 皆 为 “街 头 涂 鸦”之 意，与
“涂鸦 艺 术”同 义 使 用，并 包 括 “合 法 涂 鸦”


































值得注意的是，涂鸦作为一门舶 来 艺 术，



















三四支，涂鸦者约为 40 人。据有 “中国涂鸦记
录第一人” ( 德国籍涂鸦者 ZYKO 语) 之称的刘
苑生推测，北京经常玩涂鸦者约有三位数。正如
柯斐励 ( Filippo Cardella) 指出的，对于 “北京
这样一个巨型城市来说，活跃的涂鸦艺术家实在




京人 ( 如李球球、王墨) ，也有在京求学、工
作、创业的各地青年 ( 如 ABS 团队成员均非北
京人) 。作为国际大都市，北京还有不少外籍
涂鸦者。［4］( P31) 他们有的客居在此有稳定正当工
作，如 SBAM ( 意大利籍) 、ZYKO ( 德国籍) ;
有的则匆匆而过，在京停留间隙也不忘露上一
手，以涂鸦会友，以涂鸦交流。
除了单 枪 匹 马 的 个 人 涂 鸦 者［5］ 之 外，从








兵”，不时 有 老 队 员 因 故 ( 如 结 婚、生 子、跳












































微博 ID: 学志 ，现为追
光动画公司员工，曾任
《白 蛇: 缘 起》《大 圣 归
来》《小门神》美术设计
湖北人，毕业于湖北美
院雕 塑 专 业，微 博 ID:
jejjer，后创建武汉涂鸦
团队 BLOODBＲ0 ( 血 亲
兄弟涂鸦设计工作室)
服装设计专业毕业，后转
投 barbershop 文化( 笔者
注: 即美式理发文化) ，现
为 all-city barbershop 主理





















































































































注: 1． 资料来源综合刘苑生《已拍照取证: 追拍北京街




2． 遵循涂鸦文化惯例，成员姓名用其涂鸦签名( TAG) 表
示，其后括号内系真名或化名，微博 /微信 ID 真实有效性截








起之秀“南城大波”( 张波) 也于 2010 年创办北
京 DNA 涂鸦视觉文化传播有限公司。
虽说北京街头涂鸦者中也有因为 Bomb ( 笔














线、天坛 东 门、京 密 路、798 艺 术 区、三 里 屯
3. 3 服装大厦、北服门口樱花小巷、人大南路的
奥运文化墙 ( 又名 “北京之墙”［6］) 、北京理工
大学庆祝建国 60 周年文化墙。［7］甚至有网站为外
地游客列举了京城涂鸦观赏的几大打卡之地。其
中，798 艺术 区 被 誉 为 涂 鸦 者 的 “圣 地”。而
“北京之墙”是政府根据需要临时批准的有主题
的服务于特殊事件 ( 迎接奥运) 的 “合法涂鸦
墙”，其涂鸦作品也包括墙绘等其他艺术形式的
作品，因此在某种意义上，也被街头涂鸦者认为












歌德学院 ( 中国) 建院三十周年的涂鸦活动。





美国 人 Lance Crayon 拍 摄 的 《涂 鸦 北 京》






列纪录片 ( 第五集) 对 “北京喷子”团队作了
































乱涂乱画，违反规定的处 100 元以上 1000 元以












多年。［3］也有观点认为，南方 ( 如广州) 涂鸦的
氛围更为自由宽容，［11］涂鸦水准比北方更高，外
地创作者甚至瞧不上北京的涂鸦。但也有不同看
法，如在涂鸦氛 围 方 面，有 北 京 涂 鸦 者 认 为，




者 Bee Bonniger ( 女，英国籍) 则认为，北京街
头涂鸦不乏很多高质量作品，更具原生性，只是

















结与怀旧情绪 ( 如图 1) 。在该涂鸦作品中，出
现了北京传统文化元素 ( 兔儿爷) 、建筑地标元
素 ( 天坛、城墙) 等，并在牌匾上大书 “永远
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图 1 BISKIT 涂鸦作品《永远记着》 ( 局部)
注: 图片来源于 Vera Penêda Source． Making
a splash ［N］． Global Times，2012－06－26．
三、作为 “空间生产”的街头涂鸦
法国 著 名 思 想 家 亨 利·列 斐 伏 尔 ( Hebri
Lefebvre) 在其 代 表 作 《空 间 的 生 产》( 1974




造，从而使 城 市 空 间 成 为 其 介 质 和 产 物 的 过
程”。［14］
涂鸦，则是一种典型的空间生产行为，由社
会 力 量 ( 涂 鸦 者 ) 发 起， 针 对 政 府 管 制 而
为。［15］涂鸦作为公共空间的私人表达，犹如公共
空间的不速之客，涂鸦者通过涂鸦将开放公共空
间转换为具有个人印记的私人空间 ( from place








权力展现的场域 ( 有 “空间即是权力”之说) 。
然而，国家对公共空间的管理策略是通过界定
公共空间 的 应 有 状 态 来 排 除 公 共 空 间 中 无 序
行为的 可 能，即 “从 根 本 上 排 除 这 类 行 为 在
公共空 间 存 在 的 合 法 性”。［16］( P68) 对 于 公 共 空
间的利 用，除 了 上 述 政 府 主 导 的 排 他 型 管 理
策略 之 外， 有 学 者 提 出 还 存 在 另 外 N 种 可

















视觉符号，人人都可厌恶涂鸦 ( 街头艺术) ，却













































( 对抗) 文化。在西方， “涂鸦者很大程度上是
在为自己创作，但他们在城市中表现出来的视觉
文化，最终传递出了一种具有抗拒、颠覆的内
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任务，如 Bomb ( 轰 炸) 、Drop ( 空 投) 、Take





































































可以随 时 被 覆 盖 的 图 画 上 并 不 是 一 件 容 易 的
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黄桷坪艺术街区 ( 涂鸦一条街) 的日常维护与
后续建设在 《九龙坡区东城 “十三五”发展规
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On Beijing’ s Street Art Graffiti from the Perspective
of Public Space Theory
LIU Jiong
( School of Law，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: AS the culture center of China，Beijing is full of diverse cultures． As the result of the open
and comprehensive development ideas，the street graffiti in Beijing is much earlier than other cities． But street
graffiti is also an urban problem and vandalism for its breaking the rule of the urban governance in public
space． We should pay more attention to the characteristics of street graffiti in Beijing to promote the accuracy of
governance and have more tolerance on it．
Keywords: street graffiti; public space theory; production of space; urban governance
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